





















































主格 ’ｅ９ btl ｈａｎｎ hIdln baO
対格 ｍｉ９ big ｈａｎｎ ｈaｎａ baO ｍｉ９ big slg
与格 ’Iｎｅｒ b6r ｈｏｎｕｍ ｈｅｎｎｉ bvi ’ｎlｅｒ b6r 〃ｓｅｒ






主格 viO bi6 beir ｂ Eｅｒ ｂ ａｕ
対格 oｋｋｕｒ ｙkｋｕｒ bＡ ｂ Ｅｅｒ ｂ ａｕ oｋｋｕｒ ｙｋｋｕｒ slg
与格 okkur ｙkｋｕｒ beim oｋｋｕｒ ｙｋｋｕｒ ’ｓｅｒ
属格 okkar ｙkｋａｒ beirra oｋｋａｒ ｙｋｋａｒ 〃s1n




















